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A. Daftar Simbol Data Flow Diagram (DFD) 
 





















         
 




       
 
 
Menunjukkan arus dari proses. 
 
B. Simbol Flowchart  
 







Digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir 
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Digunakan untuk menggambarkan proses 
memasukkan data yang berupa pembaca data dan 
sekaligus proses keluaran yang berupa 
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